日本におけるアニメーションの研究と日本アニメーション学会に関する一考察 by 小出 正志




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































外の同系学会（Society for Animation Studies22や
Korean Society of Car toon and Animation 
Studies23）の名称に揃えたとも見えるからである。

































































































































































































































































































































































































　　Ikeda, Hiroshi.  More on the history of the Japan Society for 
Animation Studies: Historic essentials of animation studies, 
Japanese Animation: East Asian Perspectives, pp. 73-84, University 





























　　10:30　今井隆介（京都造形芸術大学）「Eisenstein on fire アニメ
ーションにおける炎の表象についての試論」＊
　　11:10　萩原由加里（立命館大学）「大正期の美工・絵専が漫画映
画に与えた影響について—政岡憲三を中心に—」＊
　　11:50　中野泰（兵庫県立国際高校）「ディズニー・メディアミッ
クス—アニメーション・スタディーズ実践の試み—」＊
　　13:30　横田正夫（日本大学）「アニメーションと食表現—東映動
画の流れを中心に」＊
　　14:10　小出正志（東京造形大学）「アニメーション映画・映像に
おける運動と画像—ロトスコープとモーションキャプチ
ャに関する一考察—」＊
　　14:50　森友令子（関西支部）「CGアニメーション作品における
光と色に関する考察—虚構空間におけるリアルとは—」＊
　　15:30　今村純子（慶応義塾大学）「映像倫理学の可能性—J. P. ジ
ュネ『アメリ』試論—」
12　マルチメディア・インターネット事典　URL：http://www.
jiten.com/dicmi/docs/k19/19401s.htm（参照日：2016.2.25）
　　『デジタル・ルネッサンス～CGが映像の世界を変えた』1999年、
クレバー・アズ・ア・モンキー・プロダクションズ（英）制作（日
本における放映：『ワールド・ドキュメンタリー』NHK-BS1、
2000年）
13　「ポケモン・ショック」、「ポケモン・パニック」とも称され
る。1997年12月16日にテレビ東京および系列局で放送され
たテレビアニメーション番組『ポケットモンスター』第38話
「でんのうせんしポリゴン」の視聴者約750名が光感受性発作
（Photosensitive epilepsy, PSE）などを起こして病院に搬送さ
れ、内140名弱が入院した事件。発生当初はテレビアニメーシ
日本におけるアニメーションの研究と日本アニメーション
学会に関する一考察
15
26　パーソナルコミュニケーション：多摩美術大学出身のアニメ
ーション作家 大井文雄氏や女子美術大学のアニメーション作
家　湯崎夫沙子氏の発言による。
27　東京造形大学『1980年度講義要綱』。「アニメーション」担当教
員は海本健教授（色彩学）。
28　中村忠一 著『「冬の時代」の大学経営』1997年、東洋経済新報社。
山本真一 編『SD（スタッフ・ディベロップメント）が育てる大
学経営人材―大学冬の時代、大学職員は何をすればよいのか？
　筑波大学大学研究センター短期集中公開研究会より』2004
年、文葉社。
　　濱名篤・川嶋太津夫・山田礼子・小笠原正明 編著『大学改革
を成功に導くキーワード30―「大学冬の時代」を生き抜くた
めに』2013年、学事出版。
　　「特集　大学冬の時代に向けて―五つの私立大学の取り組み
―」『広大フォーラム』第24期第8号、pp.8-21、1993年、広島大学。
29　崔燉日「韓国アニメーションの地勢図の変化」、『アニメーショ
ン研究』第7巻第1号、pp.43-48、2006年、日本アニメーション
学会。
30　韓国における大学アニメーション教育の隆盛は、1990年代後
半以降の国策による強力なマンガやアニメーションなどに対
する文化振興、産業振興が強力に後押しし、加えて2004年度
で89.8％にも及ぶ大学進学率（日本の場合、同年度で50.7％）な
ども大きな要因と考えられるが、最大の理由として考えられ
るのは韓国の大学には４年制の大学校（テハッキョ）と２年制
の大学（テハク）、２ないし３年制の専門大学（チョンムンテハ
ク）があり、大学・専門大学を中心に日本の専門学校で教える
内容を大学で教えているということである。
31　日本アニメーション学会　活動方針　URL：http://www.jsas.
net/index_guide.html（参照日：2016.2.25）
32　「東京都青少年の健全な育成に関する条例」URL：http://
www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/08_
jyourei/08_p1.pdf（参照日：2016.2.25）
　　「東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則」　URL：
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/
pdf/08_jyourei/08_p2.pdf（参照日：2016.2.25）
33　日本マンガ学会　「東京都青少年の健全な育成に関する条
例」改正案に対する意見表明　URL：http://www.jsscc.net/
info/860（参照日：2016.2.25）
